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L'abellerol (Merops apiaster) 
L'iihellerol ts .  poiscr. I'occll iiits honic dcls que icniiii el giisi de poder 
contciiiplar als nostrcs ccls. Aqucsl occll. prdxiiii a 1:i coiicgiida piipiii. 6s hiisiant 
ignoriit i passii iiia(lvei1il loi i cls colors del scu ploiiiiitgc. qiic el p«dcii 1Cr piissnr 
per una au exciticii. 
L'ahcllerol 6s inconlusihlc. Si el vcicu posai -sovini cii ciihlcs cl2cirics i 
telefcinics- potlrein vciirc fhcilincnt el scii Ilarg i priiii hcc Ileugcrniiiciii corh:it ciip 
iivall -;id:ipi:ii a 1:i scva (liciii i 1;1 scvii hriiiii de c:ic;ir-. iiiinhL' cii rcssiilicii les piiils 
in l r iors  de color hlii~i -iot i cliic Iii golii t s  grogii- i Ics siipcriors. iii;irrii- 
vernielloses iiiiih les cspiitllcs grcigucs. 
Si el vcicii volani iniiiht 2s i i i i  occll fhcil de rec«n?ixcr. Ics ploiiics ccniriils 
de la cua sohrcsiiricn de la resiii d'unii f«nii:i clara. 16 ICS ales 11argiics. Ens cridn 
I'atenci6 la gran agiliiai qiic inostrii aqiicsi occll en el scu vol i. si el podciii vcurc 
de prop. taiiiht cls colors hliius de 1:i zona inferior i la golii groga. 
Els joves s6n igiinls cluc cls adults, a cxcepci6 dels tons vertlosos que 
presenten al dors. 
La seva mida varia entre els 27 i 29 centíiiietres de longitud i entre els 44 i 
- 
49 pelqne fa a I'envergadura-distanciade lapuntad'una ala a la puntade l'altre- 
L'abellerol, conimolts altres ocells, noinés es trobaeiitre nosaltres durant els 
inesos mes chlids: els podem veure des de finals d'abril fins a finals de seteinbre. 
Dnrant aquests iiiesos, l'abellerol 6s un oceU forca coma. Aquesta au prefereix els 
cnltius, deis quals Alcover en te una bona mostra (ainetllers, oliveres, aveila- 
ners ...); les vores de bosc; les rieres i els erins ... Tampoc 6s estraiiy veure'lper sobir: 
del poble o del bosc. 
Durant la resta de l'any, aquest ocell habita les zones de l'Afiica tropical, on 
té un clima inés benigne, de manera que aquest ocell Iiade travessar el desee del 
SBhara durant les seves iiligracions. 
L'abellerol acostuiiia a volar en estols de iiies o nienys exemplars; els giups 
mes grans es poden venre al seteinbre i al inaig i corresponeii a animals migradors, 
que ho fan en gizip. 
El niu de l'abelleroles un túnel llarg aiiib una cambra final. Aquests nius s6n 
fets en talussos de terra naturals o aitificials, a l'hora de nidificar, l'abellerol es pot 
agrupar en colbnies nlés o menys petites, en funció de l'espai disponible. 
Ponen entre finals de maig i principis de juny. Els primers poils volanders 
surten del niu, acoiilpanyats i fins i tot alimentats pels pares, entre finals de julio1 
i principis d'agost. La seva alinientacib es basa en petits insectes voladors coin les 
vespes, les abelles -de les quals pren el noiii- ... 
L'abellerolcaca les seves preses al vol initjancant una serie d'acrob&cies, pot 
cacar les preses saltant des de les seves talaies -pals i cables de telefon, 
d'electricitat o simples estaqnes- o partint directament del vol. Durant aqnestes 
caceres nodeiii veure vols reahi~entes~ectacnlars. Uncon canturadalanresanot ser 
. . 
ingerida senceraen ple vol. Si es tractad'un aniinal ainb agulló, es poaat aunatalaia 
on 6s inoit niitian~ant foits cops anlb el bec. Les restes indigeribles són retornades 
.. - 
en forma d'egagropila -regurgitació de les substancies indigeribles en forma de 
bala compacta, en aquest cas de 2-3 centímetres de ilargada i 1 d'aniplada-. 
Aqnest fet es bastant coinú en els ocells. 
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